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1 Dans  la  continuité  des  recherches  menées  de 1998  à 2011  par  F. Delahaye  et
C. Chapelain de Seréville-Niel sur l’église Saint-Pierre, un nouveau programme d’étude
archéologique a débuté à l’été 2012, s’attachant cette fois à caractériser l’occupation
antique  du  fond  de  vallée,  et  à  retrouver  à  l’extérieur  du  bâtiment  les  vestiges
(maçonneries et couches archéologiques) datés des IIe-IVe s.,  déjà découverts sous les
fondations du premier édifice de culte chrétien, dans l’église. Trois sondages d’environ
25 m2 chacun ont été implantés sur la parcelle 75, réputée hors du cimetière médiéval
et moderne qui entoure l’église. La fouille de cette année a surtout mis en évidence
l’extension du cimetière médiéval hors de l’emprise jusque-là admise. Des tombes, plus
ou moins concentrées, ont en effet été découvertes sur les trois sondages effectués.
2 Bien que les éléments fins de chronologie manquent encore, trois grands états peuvent
être distingués. Avant d’être reconquis par le sous-bois, cet espace a servi en dernier
lieu de zone de rejet pour tous les déblais issus de l’entretien du cimetière et de l’église,
apparemment depuis  la  fin  du Moyen Âge et  jusqu’au début  du XXe s.  au  moins.  Ce
dépotoir  récent  recouvrait  une  zone  d’inhumation,  élargissant  le  périmètre  du
cimetière médiéval. Au vu des profondeurs d’enfouissement des tombes et des modes
d’inhumation (sarcophage,  tombes en pleine terre,  tombes à  fosses  parementées de
dalles et de fragments de cuves de sarcophages), l’ensemble paraît correspondre à la
première phase de développement de la nécropole, débutant possiblement dès le VIIe s.
et évoluant jusqu’au Xe s. au moins. 24 sépultures, dont une dizaine de tombes de tout-
petits  et  un  sarcophage  en  pierre,  ont  été  reconnues  pour  le  moment,  mais  trois
seulement ont été fouillées intégralement. Enfin, conformément à ce qui avait été vu
dans  l’église,  la  nécropole  médiévale  est  directement  implantée  dans  une  couche
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d’occupation antique, épaisse d’au moins 40 cm. La fourchette de datation obtenue dans
l’église (IIe-IVe s.) est confirmée, mais n’a pas pu être affinée. Le mobilier datant, réduit à
la seule céramique, ne comprenait en effet que 95 tessons. Si les nombreuses coquilles
d’huîtres et  les fragments de tegulae,  associés au mobilier céramique,  attestent bien
l’existence d’une occupation romaine,  rien n’a  cependant permis de la  caractériser.
L’hypothèse d’un habitat, formulée à l’issue des travaux de 2011, reste avancée. Au nord
(sondage 1), l’espace était notamment occupé par un sol empierré, formé de petits blocs
calcaires à la surface arrondie et polie par les passages. Ce sol, doté d’ornières, a été
régulièrement entretenu, et a eu une longue durée de vie. Encore utilisé au début du
Moyen Âge, il reste cependant à dater sa phase de construction.
3 L’exploration menée en 2012 aura donc permis de cerner correctement l’étendue, la
densité et la nature des vestiges médiévaux recouvrant les couches romaines, ce qui
autorise une meilleure évaluation du temps d’étude à consacrer à la nécropole dans la
perspective  de  continuer  les  fouilles  sur  cette  parcelle  afin  d’atteindre  les  couches
antiques.
 
Fig. 1 – Localisation des vestiges antiques mis au jour sous l’église et des sondages effectués
en 2012 dans la parcelle 75
DAO : J.-B. Vincent, C. Allinne (Craham).
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